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Цей практикум призначений для студентів спеціалізації “Архітектурне та ландшафтне проектування”. Він охоплює такі розділи : ортогональне і аксонометричне проекцювання та побудову тіней на ортогональних і геометричних кресленнях ліній та поверхонь.
Виконуючи завдання, слід користуватися такою системою позначок. Основні площини проекцій позначати Н, V, W. Точки у просторі позначати великими латинськими літерами  (А, В, С ...), їх проекції на основні площини проекцій малими латинськими літерами (а, а, а ...). Поверхні позначати великими грецькими літерами ( ∆,Ө, Ω…), кути – малими літерами грецького алфавіту ( α, β, γ…).
Більшість завдань має 30 варіантів, що дозволяє забезпечити індивідуальним завданням кожного студента групи.
Кілька завдань складається з одного варіанта, спільного для всіх студентів. Ці завдання стосуються найпростіших питань курсу.
Креслення виконують олівцем з обов'язковим дотриманням типів ліній: контурних, осьових, розмірних тощо.
Допоміжні лінії, які треба провести, щоб розв'язати завдання, повинні бути найтонкішими і блідими. 



















































































































































































































































































 Завдання 3.1 





































































































































































































РОЗДІЛ 5. АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ

















































































































































































Наведений приклад оформлення завдання

Застосування
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